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ＰＷ） 且(、 PS(０ 
(a)ＦＥＲＮ(S)＝ＦＥＲＮ(B）（b）ＦＥＲＮ(S)＞ＦＥＲＮ(B）（c）ＦＥＲＮ(S)＜ＦＥＲＮ(B） 
Fig.６ＦｏｒｗａＨｄｒａｔｅａｎｄｔｈｅｐｒｉｃｅｏｆＦＥＲＮ． 
Ｖ11．Conc1udingRemarks 
lnvestorsmakingfbrwardcontractｓｈａｖｅｔｏｅｘｅｒｃｉｓｅａｔｔｈｅｆＩｘｅｄｆｂｒｗａrdrate 
onmaturitydateindependentoftherealizedfUturespotexchangerate・Accordｉｎｇｌｙ
ｔｈｅｙｍｉｇｈｔｒｅｇｒｅｔｉｆｔｈｅｆＵｔｕｒespotratechangesadvantageously・Investors，ifthey
arerisk-averters，shouldhesitatetousefbrwardcontractswithoutanycompen-
satiｏｎｆｂｒｔｈｅｒｉｓｋｏｆｒｅｇ1℃t，inotherwords，withoutreceivingariskpremium･ 
However，ｗｅｋｎｏｗｔｈａｔｓｕｃｈ“regret，，ｃａｎｂｅｅｌｉｍｉｎａｔｅｄｂｙｍａｋｉｎｇｕｓｅｏｆＦＥＲＮ・
Inthispaper，weconsideredinterestarbitragetransactionsusingFERNand 
derivedthemarketequilibriumconditionsnecessarytodeterminethepriceof 
FERNFinallytheequilibriumpｒｉｃｅｏｆＦＥＲＮｗａｓｄｅｌｉｖｅｄｂｙｕｓｉｎｇＯＰＭ・
InJapan，ｔｈｅＢａｎｋｏｆＴｏｋｙｏｗａｓｔｈｅｆｉｒｓｔｂａｎｋｔotradefbreigncurrency options，ａｎｄａｔｐｒｅｓｅｎｔｆＷｅｂａｎｋｓａｒｅｄｅａｌｉｎｇinthecurrencyoptions：Ｓｕｍｉｔｏｍｏ 
Bank,TokaiBank,Dai-ichiKangyoBank,CitｉＢａｎｋＮＡ.（Tokyo)ａｎｄｔｈｅＢａｎｋｏｆ 
－９４－ 
Amelica（Tokyo)．CurrencycontractsarewrittenonlｙｏｎｔｈｅＵＳｄｏｌｌａｒ,ａｎｄｔｈｅ 
ｔｒａｄｉｎｇｖｏｌｕｍｅｉｓｓｔＵｌｌｏｗ・Ｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｕｓｅｌｓｏｆｔｈｉｓｏｐｔｉｏｎｉｓalsolow・Ｉｔｉｓｓａｉｄ
ｔｈａｔｅｖｅｎｔｈｅＢａｎｋｏｆＴｏｋｙｏｈａｓｏｎｌｙａｂｏｕｔｔｅｎｃｕｓｔｏｍｅｒｓａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒｓｈａｖｅ 
ｏｎｌｙｏｎｅｏｒｔｗＱＴｈｕｓ，althoughourbankshavebeguntodealinfbreigncurrency 
options，theyprobablystiUdboutwhetheritwilldevelopintoaviablebusiness、
Iwasinterestedinderivinganequationtopricefbreigncurrencyoptionsand 
alsoinhowwellsuchaequationcouldestimatethepriceofcurrentlyquotedoption 
contractsAcompansonofoptionpricescalculatedbｙＥｑｓ.（31）ａｎｄ（34）toprice 
quotationsfiPomTheBankofTokyosuggestedthattheobtainedoptionpricesare 
detelminedaccordｍｇｔｏＥｑｓ（31）ａｎｄ（34)．However,Icannotpresentadirect 
companson，ｂｅｃａｕｓｅｔｈｅＢａｎｋｏｆＴｏｋｙｏｗｏｕｌｄｎｏｔｐermitreproductionofthe2r 
optionpricetablehere． 
Notes 
SeeBlack-ScholesO973)andMerton(1973)． 
SeeappendixofSmith(1976)． 
1． 
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